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Abstract
Colombia has one of the largest armed conflicts in it history, and 
WKHYLROHQFHDJDLQVWZRPHQGXULQJWKLVFXUUHQWFRQIOLFWKDVUHDFKHG
epidemic proportions. 1 In that sense, this paper presents a gender 
OHJDODSSURDFKDOVRDQDQDO\VLVRIWKHGLIIHUHQWUROHVRIZRPHQDQG
WKHW\SHVRIYLROHQFHWKDWZRPHQKDYHWRH[SHULHQFHLQWKH&RORPELDQ
DUPHGFRQIOLFW7KHNH\TXHVWLRQVWKLVSDSHUVHHNVWRDQVZHUDUH
)LUVWZKHWKHU&RORPELDQQDWLRQDOOHJLVODWLRQWKHKXPDQULJKWVODZV
+5/DQGWKH,QWHUQDWLRQDOKXPDQLWDULDQODZ,+/DUHDGGUHVVLQJ
WKHQHHGVRIZRPHQLQVLWXDWLRQVRIDUPHGFRQIOLFW6HFRQGZKDW
DUHWKHGLIIHUHQWUROHVRIZRPHQLQWKH&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW
DQGZKDWW\SHVRIYLROHQFHWKH\KDYHWRHQGXUHVSHFLILFDOO\VH[XDO
YLROHQFH"7KLUGZKHWKHURUQRWZRPHQDUHPRUHYXOQHUDEOHWKDQ
men in situations of armed conflict. Regarding the first question I 
DUJXHWKDWWKH&RORPELDQQDWLRQDOODZWKH+5/DQG,+/SURYLGHV
DGHTXDWHSURWHFWLRQWRZRPHQLQWKH&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW
+RZHYHUWKHUHLVDJDSEHWZHHQWKDWDIRUHPHQWLRQHGOHJLVODWLRQ
DQGWKHUHDOLW\RIWKH&RORPELDQZRPHQLQWKHFRQIOLFW)RUWKDW
UHDVRQWKHQDWLRQDOODZWKH+5/DQG,+/KDVWREHUHYLHZHGLQD
practical context. 
Women in the colombian 
armed conflict
La mujer en el conflicto armado colombiano
1. Amnesty International, Colombian Authorities Fail Survivors Of Sexual Violence, 21 
September 2011. Available at: KWWSZZZDPQHVW\RUJHQIRUPHGLDSUHVVUHOHDVHV
colombian-authorities-fail-survivors-sexual-violence-2011-09-21 (March 24, 2012).
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7KHSDSHUVWDUWZLWKDEULHIVXPPDU\RI&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW
Then, the document presents a gender legal approach. Next, there is 
DQDQDO\VLVRIWKHGLIIHUHQWUROHVRIZRPHQDQGWKHW\SHVRIYLROHQFH
WKDWZRPHQKDYHWRH[SHULHQFHLQWKH&RORPELDQ$UPHG&RQIOLFW
specifically, sexual violence. Finally, there are some recommendations 
and final conclusions.
KeywordsZRPHQDUPHGFRQIOLFWVH[XDOYLROHQFHKXPDQULJKWV
Resumen
Colombia tiene uno de los mayores conflictos armados de la his-
toria y la violencia contra las mujeres durante el conflicto actual 
ha alcanzado proporciones epidémicas. En ese sentido, este trabajo 
presenta un enfoque legal basado en un enfoque de género y un 
análisis acerca de los diferentes roles de las mujeres y los tipos de 
violencia que experimentan en el conflicto armado colombiano. Las 
preguntas claves que este trabajo intenta responder son: la legislación 
nacional de Colombia, las leyes de derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario ¿están abordando las necesidades de las 
mujeres en situaciones de conflicto armado? ¿Qué papeles desem-
peñan las mujeres en el conflicto armado colombiano y qué tipos de 
violencia tienen que soportar? ¿Son las mujeres más vulnerables que 
los hombres en situaciones de conflicto armado? Diversas hipótesis 
sostienen que los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario proporcionan una protección adecuada a las mujeres 
en el conflicto armado colombiano. Sin embargo, hay una brecha 
entre la legislación antes mencionada y la realidad de las mujeres 
colombianas en el conflicto, razón por la cual la ley nacional, los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen 
que ser revisados en un contexto práctico.
El documento comienza con un breve resumen del conflicto armado 
colombiano para luego presentar un enfoque legal basado en una 
perspectiva de género. A continuación, se hace un análisis de los 
diferentes roles de las mujeres y los tipos de violencia que tienen que 
H[SHULPHQWDUHQHOFRQIOLFWRDUPDGRFRORPELDQRHVSHFÖILFDPHQWH
la violencia sexual. Por último, se hacen algunas recomendaciones 
y se concretan las conclusiones finales.
Palabras clave: mujeres, el conflicto armado, violencia sexual, de-
rechos humanos.
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Colombian armed conflict2 
For more than six decades Colombia has 
endured one the longest armed conflicts3 in 
WKHZRUOG7KUHHSRVVLEOHUHDVRQVDERXWWKDW
are: First, land concentration4 and usurpation, 
severe social inequalities, and the geostrate-
gic control of territories for drug smuggling, 
among others, is one of the main reasons for 
the initiation of the conflict.5 Second, the 
PXOWLSOHDFWRUVRIWKHFRQIOLFW,QRWKHUZRUGV
WKHFRQIURQWDWLRQEHWZHHQDUPHGIRUFHVthe 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
KHUHLQDIWHUk)$5&(3yDQGWKHEjército de 
Liberación NacionalKHUHLQDIWHUk(/1yDQG
paramilitary forces, mainly grouped into the 
Auto defensas Unidas de Colombia (hereinaf-
WHUyk$8&y, and the Emerging Criminal Bands 
(Bandas Criminales Emergentes-BACRIM),6 
make more complex the conflict. 7 Third, it is 
impossible to ignore that drug trafficking has 
been a central protagonist in the Colombian 
armed conflict.8 Drug lords sustain complex 
UHODWLRQVZLWKDUPHGJURXSVZKLFKYDU\IURP
financing their activities to becoming more 
directly involved in them, to the point of beco-
 ,QWKLVSDSHU,DPQRWJRLQJWREHLPPHUVHLQWKHFRQWURYHUV\DERXWZKHWKHUWKHFRQIOLFWWKDW&RORPELDLVOLYLQJLVRU
QRDQkDUPHGFRQIOLFWy+RZHYHU,ZLOOWDNHLQWRDFFRXQWWKH,QWHUQDWLRQDO+XPDQLWDULDQ/DZ,+/WKDWHVWDEOLVKHGLQ
WKH3URWRFRO,,WKDWLQRUGHUWRFDOODFRQIOLFWDVDQDUPHGFRQIOLFWWKLVPXVWEH&ODVKHVEHWZHHQWKHVWDWH
DQGGLVVLGHQWDUPHGIRUFHVZKLFKPXVWKDYHUHVSRQVLEOHFRPPDQGDQGWKRVHJURXSVPXVWKDYHVXIILFLHQWFRQWURO
RYHUWKHWHUULWRU\IRUPLOLWDU\RSHUDWLRQVDQGWKHFRQIOLFWKDYHWRLPSOHPHQW,+/7KDWLVZK\KHQFHIRUWK,ZLOOUHIHU
WRDQDUPHGFRQIOLFWEHFDXVH,EHOLHYHWKDW&RORPELDPHHWVWKHHQWLUHHOHPHQWWKDWZDVHVWDEOLVKHGLQWKH,+/
 $ORQJZLWKWKH3DOHVWLQLDQ,VUDHODQGWKH,QGLD3DNLVWDQFRQIOLFWV2QWKLVVHH&RORPELDQ1DWLRQDO&RPPLVVLRQIRU
5HSDUDWLRQVDQG5HFRQFLOLDWLRQ&155IRULWV6SDQLVKLQLWLDOV+RMDGH5XWD>5RDG0DS@DYDLODEOHDWZZZFQUU
org.co/hoja_de_ruta.htm. Also see: Uprimny Yepes, Rodrigo & Saffon, Maria Paula, Uses and Abuses of Transitional 
Justice in Colombia, 2009. International Peace Research Institute in Oslo (PRIO). Pg. 3.
 2QHDUHDZKHUHUXUDOLQHTXDOLW\LVPRVWSURIRXQGO\H[SUHVVHGLVLQWKHLQHTXLWDEOHGLVWULEXWLRQRIODQG/DQGFRQFHQ-
WUDWLRQLQ&RORPELDLVELDVHGWRZDUGVODUJHODQGRZQHUVDWWKHH[SHQVHRIUXUDOVPDOOVFDOHIDUPHUVSHUFHQWRI
ODQGRZQHUVRZQSHUFHQWRIUXUDOODQG&RQFHQWUDWLRQRIODQGRZQHUVKLSKDVLQFUHDVHGRYHUUHFHQW\HDUVIXHOOHGE\
the forced displacement of rural communities: it is estimated that around 6 million hectares of land have been aban-
GRQHGE\SHRSOHIOHHLQJWKHFRQIOLFW8QHTXDOODQGRZQHUVKLSGHSULYHVUXUDOIDUPHUVRIDOLYHOLKRRGDQGVRSHUSHWXDWHV
income inequality. Additionally, by reducing the land available for small-scale farmers to produce food for subsistence, 
XQHTXDOODQGRZQHUVKLSFRQWULEXWHVWRIRRGLQVHFXULW\ZLWKUHVXOWLQJKHDOWKSUREOHPVLQFOXGLQJPDOQXWULWLRQDQDHPLD
FDOFLXPGHILFLHQFLHVDQGGHILFLHQFLHVLQFDORULHLQWDNH9LVLWHGDWZHESDJHKWWSZZZDEFRORPELDRUJXNPDLQSDJH
asp?mainid=76 (April 16, 2012)
 )LUVW6XUYH\RQWKH3UHYDOHQFHRI6H[XDO9LROHQFHDJDLQVWZRPHQLQWKHFRQWH[WRIWKH&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW
2009. Executive Summary (2011). Campaign Rape and other Violence: Leave my Body Out of War. Oxfam; The US Office on 
&RORPELD	7KH,QWHUQDWLRQDO:RPHQ
V3URJUDPRIWKH2SHQ6RFLHW\)RXQGDWLRQV%RJRWD&RORPELD9LVLWHGDWZHESDJH
KWWSZZZSHDFHZRPHQRUJDVVHWVILOH5HVRXUFHV1*2YDZBYLROHQFHDJDLQVWZRPHQLQFRORPELDDUPHGFRQIOLFWBSGI
(March 24, 2012)
6. Bandas criminales Emergentes, BACRIM. On the other hand, some political sectors and civil society see them as the 
VHHGRIDSRVVLEOHkWKLUGJHQHUDWLRQSDUDPLOLWDU\7HUFHUDJHQHUDFLRQGH3DUDPLOLWDUHVy1DWLRQDO&RPPLVVLRQIRUWKH
Reparation and Reconciliation, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación( CNRR),Disidentes, rearmados y 
HPHUJHQWHV}%DQGDVFULPLQDOHVRWHUFHUDJHQHUDFLÛQSDUDPLOLWDU"3DJHV9LVLWHGRQ:HESDJHKWWSZZZ
FQUURUJFRQHZLQWHULRUBRWURVLQIRUPH''5SGI'HFHPEHU
 &RQVHUYDWLYH3ROLWLFLDQV
HVWLPDWHVE\WKH&RORPELDQ1DWLRQDO3ROLFHSXWWKHQHZSDUDPLOLWDU\JURXSV
QXPEHUVDWRYHU
4,000. They have a substantial presence in 24 of Colombia’s 32 departments, most heavily concentrated in the city of 
0HGHOOLQWKH8UDEDUHJLRQRI&KRFRVWDWHDQGWKHVWDWHVRI0HWDDQG1DULÚR7KH\WDNHQDPHVOLNHWKHk$JXLODV1HJUDVy
%ODFN(DJOHVWKHk5DVWURMRVy:HHGVDQGWKHk1XHYD*HQHUDFLRQy1HZ*HQHUDWLRQ7KHLUSUROLIHUDWLRQKDVFRLQFLGHG
ZLWKDVLJQLILFDQWLQFUHDVHLQWKHQDWLRQDOUDWHVRILQWHUQDOGLVSODFHPHQWIURPDWOHDVWWKURXJK-HQQLIHU-R
-DQLVFK7KH1H[W*HQHUDWLRQRI7KUHDWLQ&RORPELD6HSWHPEHUKWWSZZZSEVRUJZQHWZRPHQZDUDQG
peace/features/6160/ visited on November 24th, 2011.
 /ÛSH]$k1DUFRWUÌILFRLOHJDOLGDG\FRQIOLFWRHQ&RORPELDyk'UXJWUDIILFLOOHJDOLW\DQGFRQIOLFWLQ&RORPELDy
,Q6ÌQFKH]*DQG3HÚDUDQGD53DVDGR\SUHVHQWHGHODYLROHQFLDHQ&RORPELD>3DVWDQGSUHVHQWRIYLROHQFHLQ
&RORPELD@%RJRWD,(35,&(5(&$OVRVHH8VHVDQG$EXVHVRI7UDQVLWLRQDO-XVWLFHLQ&RORPELD6XSUDQRWH3J
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ming their most visible leaders in some cases. 
In any case, drug trafficking9 constitutes a key 
HOHPHQWIRUH[SODLQLQJZK\WKHFRQIOLFWWHQGV
WRJRRQDQGRQVLQFHLWZRUNVDVDQDOPRVW
unlimited source of financing.10
Apart from the previous traits inherent to the 
Colombian conflict, there are some elements 
WKDWXQLTXHO\WRWKHFRQWH[WLQZKLFKLWWDNHV
place and that render it even more complex. 
7KHILUVWHOHPHQWKDVWRGRZLWKWKHGHHSLQ-
fluence that the international community in 
general, and the United States in particular, 
have on Colombian politics. This influence 
has led to the internationalization of the Co-
ORPELDQFRQIOLFWZKLFKKDVEHFRPHPRUHDQG
more evident as time goes by. The international 
FRPPXQLW\
VFRQFHUQZLWKWKHKXPDQLWDULDQ
crisis in Colombia, and especially the United 
States’ interest in the politics against drug 
trafficking have shaped to a great extent both 
the dynamics of the conflict and the legal 
treatment given to armed actors that decide 
to demobilize. 11 The second element of com-
SOH[LW\RIWKHFRQWH[WLQZKLFKWKH&RORPELDQ
conflict takes place consists in the uncertain 
political regime. In spite of the persistence of 
the armed conflict and the seriousness of the 
human rights abuses therein produced, Colom-
.
bian institutions have managed to maintain 
important democratic features. 12 The third 
and final element of the context that renders 
the conflict even more complex has to do 
ZLWKWKHSURIRXQGSRODUL]DWLRQRIWKH&RORP-
bian society. This polarization brings about a 
tendency to criticize more severely or to only 
criticize the violence produced by one of the 
sides of the conflict depending on the side of 
WKHSROLWLFDOVSHFWUXPLQZKLFKWKHFULWLFLV
As a consequence of this tendency, there is a 
lack of a general minimal agreement on the 
ZURQJQHVVRIJURVVKXPDQULJKWVYLRODWLRQV
FRPPLWWHGE\WKHDUPHGDFWRUVZKLFKVHHPV
essential for finding a long-lasting peace. 13
Finally, its clear that Colombia is a country 
ZLWKRXWDSRVWFRQIOLFWtransition, because 
even thought several thousands paramilita-
ries have demobilized and surrendered their 
ZHDSRQVDQGPDQ\WRSSDUDPLOLWDU\OHDGHUV
are currently on trial, there are a lot of doubts 
about the effective dismantling of paramilitary 
economic and political organizations and the 
Colombian internal armed conflict is still far 
from ending. 14 In the best scenario, Colombia 
ZLOOKDYHSDUWLDOSHDFH15EXWIXOOSHDFHZLOO
take more time. 
 &RORPELDLVDPRQJDKDQGIXORIFRXQWULHVOHDGLQJWKHZRUOGLQGUXJFXOWLYDWLRQSURFHVVLQJDQGWUDIILFNLQJ3ODQ&RORPELD
the Colombian government’s antinarcotics programme, funded primarily by U.S aid since 2000, focuses on intensive 
aerial fumigation and manual eradication of coca crops but it has failed to reduce levels of coca cultivation in the 
FRXQWU\7KH812IILFHRI'UXJVDQG&ULPHZKLFKKDGUHSRUWHGDUHGXFWLRQRIFRFDJURZLQJLQWKHHDUO\\HDUVRI3ODQ
Colombia, reported a 27 per cent increase in 2007 (from 78,000 ha to 99, 000 ha). Other elements of the antinarcotics 
strategy include arresting leading drug ‘kingpins’; an extradition policy for drugs traffickers; interdiction programmes 
(to intercept illegal drugs being smuggled by air, river, sea, and land); and government social development programmes, 
VXFKDV*XDUGLDQVRIWKH)RUHVW)DPLOLDV*XDGDERVTXHVZKLFKDLPVWRHQFRXUDJHIDUPHUVWRXSURRWDOOWKHFRFDSODQWV
LQWKHDUHDDQGGLVFRXUDJHWKHPIURPJURZLQJLOOLFLWFURSV9LVLWHGDWZHESDJHKWWSZZZDEFRORPELDRUJXNPDLQSDJH
asp?mainid=76 (April 16, 2013) More info see: Plan Colombia.
10.  Supra note 9. Pg. 7.
11. Id. Pg. 7
12. Id. Pgs. 7 -8.
13. Id. Pg. 8.
14. Id. 
15. Uprimny Yepes Rodrigo, Transitional Justice Without Transition? Possible lessons from the use (and misuse) of transi-
WLRQDOMXVWLFHGLVFRXUVHLQ&RORPELD([SHUWSDSHUk:RUNVKRSq/HVVRQVIURP1HJRWLDWHG2SWLRQVLQ6RXWK$IULFDDQG
Colombia”, International Conference, Building a future on Peace and Justice, Nuremberg 2007.Visited on Webpage:http://
ZZZSHDFHMXVWLFHFRQIHUHQFHLQIRGRZQORDG:6H[SHUWSDSHU8SULPQ\SGI1RYHPEHU
11, 2013)
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Legal framework: a gender 
legal approach in Colombia
Taking into consideration the brief explana-
tion about the Colombian armed conflict, the 
TXHVWLRQKHUHLVZKHWKHU&RORPELDQQDWLRQDO
OHJLVODWLRQWKHKXPDQULJKWVODZDQGWKHLQWHU-
QDWLRQDOKXPDQLWDULDQODZDUHDGGUHVVLQJWKH
QHHGVRIZRPHQLQVLWXDWLRQVRIDUPHGFRQ-
IOLFW"$QGWKHDQVZHULVWKDWWKHODZSURYLGHV
DGHTXDWHSURWHFWLRQWRZRPHQDVDYLFWLPDV
a person taking an active part of the conflict 
DQGDVGHIHQGHUVRISHDFH+RZHYHUWKHODZ
KDVWREHUHYLHZHGLQDSUDFWLFDOFRQWH[W$QG
WKHQFRXOGEHUHDFKDGLIIHUHQWDQVZHU
National legislation
+LJKQXPEHURIOHJLVODWLRQZDVHQDFWHGWR
LPSURYHWKHSURWHFWLRQDIIRUGHGWRZRPHQ
(LJKWODZVUDWLI\LQJLQWHUQDWLRQDOWUHDWLHVRQ
ZRPHQZHUHSDVVHGEHWZHHQDQG
,QDGGLWLRQODZVSURYLGHVSHFLDOSURWHF-
WLRQWRZRPHQ16 As an example, Act 581 of 
RQHIIHFWLYHSDUWLFLSDWLRQRIZRPHQDW
WKHGHFLVLRQPDNLQJOHYHOV/DZRI
on intra-family violence; Act 823 of 2003 
RQHTXDOLW\RIRSSRUWXQLWLHVIRUZRPHQ$FW
WKDWZDVHQDFWHGLQ17 Decree 2998 
(2003) establishes regulations governing 
the granting of title-deeds to properties for 
SHUVRQVZKRKDYHEHHQDEDQGRQHGE\WKHLU
VSRXVHRUSDUWQHUDQGSURYLGHVIRUWKHZRPHQ
WRSDUWLFLSDWHRQDQHTXDOIRRWLQJZLWKPHQLQ
procedures pertaining to the assignment and 
use of land. Other measures designed to ben-
HILWUXUDOZRPHQLQFOXGH'HFUHH
on rural housing, and the project on Support 
for Rural Microenterprises (PADEMER). 18
)LQDOO\&RORPELDHQDFWHGWKH/DZRI
RQkMeasures to raise awareness, prevent 
and punish all forms of violence and discrimi-
nation against women”. 197KLVODZLVLQWHQGHG
WRJXDUDQWHHZRPHQDYLROHQFHIUHHOLIHLQWKH
SXEOLFDQGSULYDWHVSKHUHV7RWKDWHQGWKHODZ
EHJLQVE\GHILQLQJYLROHQFHDJDLQVWZRPHQDQG
contemplates various modalities according to 
WKHFKDUDFWHULVWLFVRUWKHDUHQDLQZKLFKLW
takes place. 20$OVRWKHODZDFNQRZOHGJHVWKH
RZQHUVKLSRIFHUWDLQULJKWVE\ZRPHQYLFWLPV
of violence and lays out the obligation of 
national, departmental, and municipal State 
agencies to prevent and sanction violence 
DJDLQVWZRPHQDQGWRSURWHFWDQGSURYLGH
DGHTXDWHDQGWLPHO\DVVLVWDQFHWRZRPHQ
victims. 21
 
16. United Nations, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Committee on the Eli-
mination of Discrimination against Women, CEDAW/C/COL/5-6, Consideration of reports submitted by States parties 
under article 18 of the Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women, Combined fifth and 
sixth periodic reports of States parties: Colombia. Pgs. 12-17
 7KLVODZLQFOXGHVSURYLVLRQVGHVLJQHGWREHQHILWUXUDOZRPHQVXFKDVWKHFUHDWLRQRIWKH'HYHORSPHQW)XQGIRU5XUDO
Women (FOMMUR). Id. Pgs. 12-17
18. Id. Pg. 8
 &RORPELD/DZRI9LVLWHGDWKWWSZZZGPVMXULGLFDFRP&2',*26/(*,6/$&,21/(<(6/(<BB'(B
htm (April 16, 2012)
 $UWLFOHRI/DZGHILQHVYLROHQFHDJDLQVWDZRPDQDVkDQ\DFWRURPLVVLRQWKDWPD\FDXVHGHDWKKDUPRUSK\VLFDO
VH[XDOSV\FKRORJLFDOHFRQRPLFRUSDWULPRQLDOVXIIHULQJRQDFFRXQWRIKHUJHQGHUDVZHOODVWKHWKUHDWVRIVXFKDFWVWKH
FRQVWUDLQWRUGHSULYDWLRQRIIUHHGRPUHJDUGOHVVRIZKHWKHUWKH\WDNHSODFHLQWKHSXEOLFRUWKHSULYDWHVSKHUH9LROHQFH
$JDLQVW:RPHQ,Q&RORPELD&DVDGHOD0XMHU9LVLWHGDWKWWSZZZFDVPXMHURUJ,1)2&,'+9,2/(1&,$
CONTRA%20LAS%20MUJERES.%20DEFINITIVO%20EN%20English.pdf
21. Supra note 21.
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International humanitarian  
law and international human 
rights law
,QWHUQDWLRQDOKXPDQULJKWVODZLVUHIOHFWHG
inter alia, in the Universal Declaration of 
+XPDQ5LJKWVDVZHOODV LQDQXPEHURI
international human rights treaties and in 
FXVWRPDU\LQWHUQDWLRQDOODZ 22 In particular, 
the core universal human rights treaties that 
KDYHVSHFLDOSURWHFWLRQWRZRPHQDUH 
- The International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights and its Optional 
Protocol;
- The International Covenant on Civil and Po-
OLWLFDO5LJKWVDQGLWVWZR2SWLRQDO3URWRFROV
- The Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 
KHUHLQDIWHUk&('$:yDQG LWV2SWLRQDO
Protocol;
- The Convention against Torture and other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment;
- The International Convention for the 
Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance; 
- Inter-American Convention on the Pre-
vention, Punishment, and Eradication of 
Violence against Women (Convention of 
Belém do Pará)
- Security Council resolution 1325 (Women, 
Peace and Security, 2000)
Regarding this human rights instruments, the 
CEDAW and Convention of Belém do Para, are 
particularly relevant to this research. CEDAW 
ZDVDGRSWHGE\8QLWHG1DWLRQVE\5HVROXWLRQ
34/180 of 18, December 1979), entered into 
force in September 1981 and Colombia in 1981 
UDWLILHGE\/DZDQGWKH&('$:Optional 
3URWRFROZDVUDWLILHGLQ. Since Colombia 
ratification of the CEDAW, the state submitted 
the Fourth periodic report (1999) and fifth 
and sixth periodic reports (2007). The CEDAW 
obliges the Colombian State that ratified the 
instrument, to take concrete measures against 
JHQGHUGLVFULPLQDWLRQWKURXJKODZVDQGSXEOLF
policies that guarantee not only rights but also 
its actual exercise. 23 
By the other hand, Security Council (SC) 
resolution 1325 indicates that the SC has 
UHFRJQL]HGWKHUHOHYDQFHRIZRPHQ
VH[SH-
riences of conflict to its peace and security 
mandate, and it engages the Security Council 
LQDGYDQFLQJZRPHQ
VULJKWVLQFRQIOLFWUHVR-
lution and peace processes. Indeed, resolution 
1325 (Women, Peace and Security) and the 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW) can 
be used together to broaden, strength- en and 
operationalize gender equality in the context 
of conflict, peace-building and post-conflict 
reconstruction. 24
The Convention of Belém do Pará ZDVratified 
in 1996. This Convention reflects a uniform 
concern throughout the hemisphere of the 
seriousness and gravity of the problem of 
YLROHQFHDJDLQVWZRPHQLWVUHODWLRQVKLSZLWK
the discrimination historically suffered by 
ZRPHQDQGWKHQHHGWRDGRSWFRPSUHKHQVLYH
strategies to prevent, punish and eradicate it. 25 
22. United Nations, International Legal Protection Of Human Rights In Armed Conflict, 2011. HR/PUB/11/01. Page. 8-9. 
9LVLWHGRQKWWSZZZRKFKURUJ'RFXPHQWV3XEOLFDWLRQV+5BLQBDUPHGBFRQIOLFWSGI$SULO
23. Id.
 8QLWHG1DWLRQV81,)(0&('$:DQG6HFXULW\&RXQFLO5HVROXWLRQ$4XLFN*XLGH9LVLWHGDWKWWSZZZXQLIHP
org/attachments/products/CEDAWandUNSCR1325_eng.pdf (April 18, 2013)
25. IACHR, Third Report on the Human Rights Situation in Colombia (1999), Chapter 1, para.8. Organization Of American 
6WDWHV,QWHU$PHULFDQ&RPPLVVLRQ2Q+XPDQ5LJKWV5HSRUW9LROHQFHDQGGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWZRPHQLQWKHDUPHG
FRQIOLFWLQ&RORPELD2($6HU/9,,'RF2FWREHU3J$YDLODEOHDWKWWSZZZFLGKRUJFRXQWU\UHSFRORP-
biamujeres06eng/TOC.htm (March 12, 2012).
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International humanitarian law 
in armed conflict
,QWHUQDWLRQDOKXPDQLWDULDQODZLVDVHWRI
rules that seek to limit the effects of armed 
conflict on people, including civilians, persons 
ZKRDUHQRWRUQRORQJHUSDUWLFLSDWLQJLQWKH
FRQIOLFWDQGHYHQWKRVHZKRVWLOODUHVXFKDV
combatants. To achieve this objective, inter-
QDWLRQDOKXPDQLWDULDQODZFRYHUVWZRDUHDV
the protection of persons and restrictions on 
WKHPHDQVDQGWKHPHWKRGVRIZDUIDUH,+/
finds its sources in treaties and in customary 
LQWHUQDWLRQDOODZ7KHUXOHVRI,+/DUHVHWRXW
in a series of conventions and protocols.26 The 
instruments that has special protection to 
ZRPHQLQWKHDUPHGFRQIOLFWDUH
- The Geneva Convention (I), (II), (III) and (IV).
- The Protocol Additional to the Geneva 
Conventions and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts 
(Protocol I); and
- The Protocol Additional to the Geneva 
Conventions and relating to the Protection 
of Victims of Non-International Armed 
Conflicts (Protocol II).
2WKHULQWHUQDWLRQDOWUHDWLHVGHDOLQJZLWKWKH
SURGXFWLRQXVHDQGVWRFNSLOLQJRIFHUWDLQZHD-
pons are also considered part of IHL, insofar as 
they regulate the conduct of armed hostilities 
and impose limitations on the use of certain 
ZHDSRQV 27 
Indeed, the International Committee of the Red 
Cross (ICRC) has a special role under IHL. The 
*HQHYD&RQYHQWLRQVVWLSXODWHWKDWLWZLOOYLVLW
prisoners, organize relief operations, contrib-
ute to family reunification and conduct a range 
of humanitarian activities during international 
armed conflicts.28
In sum, in the IHL there are provisions dealing 
VSHFLILFDOO\ZLWKZRPHQLQDOORIWKHIRXU
Geneva Conventions, both the Protocols,29 
HWFHWHUD&HUWDLQSRLQWVVKRXOGKRZHYHUEH
ERUQHLQPLQGDUHWKHIROORZLQJWKHUXOHRI
VHSDUDWHTXDUWHUVDQGFRQYHQLHQFHVIRUZRPHQ
SULVRQHUVRIZDUDQGLQWHUQHHV30UXOHWKDWZDV
violated in the case study of Ingrid Betancourt 
WKDW,ZLOOVKRZODWHUWKHSURWHFWLRQDJDLQVW
sexual assault;31 and the range of provisions 
DERXWSUHJQDQWZRPHQDQGPDWHUQLW\FDVHV32
The different roles of women in 
the Colombian Armed Conflict. 
Women as victims of conflict
As the author Charlotte Lindsey claims the 
LVVXHKHUHLVZKHWKHURUQRWZRPHQDUHPRUH
vulnerable than men in situations of armed 
conflict.337KHDQVZHULVERWK\HVDQGQR 34 They 
should not be more vulnerable, but it must 
EHUHFRJQL]HGWKDWZRPHQDUHSDUWLFXODUO\
susceptible to marginalization, poverty and 
the suffering engendered by armed conflict, 
HVSHFLDOO\ZKHQWKH\DUHDOUHDG\YLFWLPVRI
 %DUUD]D0RUHOOHFHFLOLD/D&HGDZXQLQVWUXPHQWRIXQGDPHQWDOSDUDORVGHUHFKRVGHODVPXMHUHV&('$:DQHVVHQWLDO
WRROIRUZRPHQ
VULJKWV9LVLWHGRQKWWSZZZEHODQGHQDUWLNHOGHWDLOFHGDZBLQVWUXPHQWRBIXQGDPHQ-
tal_para_los_derechos_las_mujeres (April 5, 2013)
27. United Nations, supra note. 24. Pg. 13.
28. Id. 
 *DUGDP-XGLWK*-DUYLV0LFKHOOH-:RPHQ$UPHG&RQIOLFWDQG,QWHUQDWLRQDO/DZ.OXZHU/DZ,QWHUQDWLRQDO
Pgs. 62 -63.
30. Id.
31. Id. Pg. 64.
32. Id. Pg. 65.
33. Supra note 2. Pg. 28-29
34. Id.
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discrimination in peacetime. 35 Women may be 
particularly vulnerable if they are held up as 
kV\PEROLFyEHDUHUVRIFXOWXUDODQGHWKQLFLGHQ-
tity and the producers of the future genera-
tions of the community. 36 In such situations, 
ZRPHQPD\EHYXOQHUDEOHWRDWWDFNRUWKUHDWV
IURPWKHLURZQFRPPXQLW\IRUQRWFRQIRUPLQJ
WRWKLVUROHHJE\QRWZHDULQJDYHLORUE\
cutting their hair, or conversely they may be 
targeted by the enemy in order to destroy or 
VXEYHUWWKLVUROH3UHVHQWGD\FRQIOLFWVVKRZ
WKDWZRPHQDUHLQFUHDVLQJO\EHFRPLQJWKH
target of fighting.37 That being said, men also 
have to be clearly recognized as vulnerable, 
as in some conflicts as many as 96% of the 
detainee populations are men and 90% of 
the missing are men. They are also prone to 
EHZRXQGHGRUNLOOHGDVOHJLWLPDWHWDUJHWVDV
PHPEHUVRIDUPHGIRUFHVRUJURXSVZKRVWLOO
largely recruit amongst male populations. 38
In this sense, although entire communities 
have suffered the consequences of armed con-
IOLFWZRPHQDQGJLUOVDUHSDUWLFXODUO\DIIHFWHG
because of their status in society and their 
sex. Also, lesbian, bisexual and transgendered 
(Transvestite, Transsexual) face rape, murder, 
mutilation, public humiliation, persecution and 
displacement. 39 Parties in conflict situations 
RIWHQUDSHZRPHQVRPHWLPHVXVLQJV\VWHP-
DWLFUDSHDVDWDFWLFRIZDU2WKHUIRUPVRI
YLROHQFHDJDLQVWZRPHQFRPPLWWHGLQDUPHG
conflict include murder, sexual slavery, forced 
pregnancy and forced sterilization. 40
Moreover, the Indigenous and Afro-descent 
ZRPHQDUHDOVRYLFWLPVRIWKHDUPHGFRQ-
flict. They face discrimination because of 
their Indigenous status, their gender and 
their poverty. The particular impact of sexual 
YLROHQFHRQ,QGLJHQRXVZRPHQLQ&RORPELD
ZDVDFNQRZOHGJHGE\WKH ,QWHU$PHULFDQ
Commission on Human Rights (hereinafter 
k,$&+5yLQLWV$QQXDO5HSRUWVDLGWKDW
kRQHRIWKHPRVWGLVWXUELQJVLJQVRIWKHLPSDFW
RIWKHDUPHGFRQIOLFWRQLQGLJHQRXVZRPHQLV
sexual violence”. 41 The report said that rape, 
IRUFHGSURVWLWXWLRQDQGVH[XDOVODYHU\ZHUH
kDZDUWDFWLFWKDWVHYHUHO\LPSDFWLQGLJHQRXV
ZRPHQZKRDUHSDUWLFXODUO\H[SRVHGWRWKH
crimes perpetrated by armed groups in a 
context of multiple discrimination.” 42 Indeed, 
35. Id.
36. Id.
37. Id.
38. Supra note 2. Pg. 28-29.
 &('$:6KDGRZ5HSRUWWK&('$:6HVVLRQ-DQXDU\WR)HEUXDU\9LVLWHGRQKWWSZZZOLPSDOFRORPELD
org/pdf/Informesombra.pdf (April 7, 2013)
 :RPHQ*HQGHU(TXDOLW\'HYHORSPHQWDQG3HDFHIRUWKH7ZHQW\)LUVW&HQWXU\)DFW6KHHW1R:RPHQDQG
$UPHG&RQIOLFW9LVLWHGRQKWWSZZZXQRUJZRPHQZDWFKGDZIROORZXSVHVVLRQSUHVVNLWIVKWP$SULO
41. Inter-American Commission on Human Rights Annual Report 2010, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, rev. 1, 7 March 2011. Also see: 
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOCWKLVLVZKDWZHGHPDQG-XVWLFH
,PSXQLW\)RU6H[XDO9LROHQFH$JDLQVW:RPHQ,Q&RORPELD
V
$UPHG&RQIOLFW3J9LVLWHGDWKWWSZZZDPQHVW\RUJHQOLEUDU\DVVHW$05HQGD
c078-46f0-96ff-94f6d667b6bc/amr230182011en.pdf (April 18,2013)
 ,Q-XGLFLDO'HFLVLRQRIWKH&RQVWLWXWLRQDO&RXUWDOVRQRWHGWKHVHFRQFHUQVDQGVWDWHGWKDWkPDQ\RIWKHFDVHV
RIVH[XDOYLROHQFHWKDWZHUHUHSRUWHGE\WKH&RXUW>LQ-XGLFLDO'HFLVLRQ@WRWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHVLQYROYHG
,QGLJHQRXVZRPHQJLUODQGDGROHVFHQWYLFWLPVWKURXJKRXWWKHFRXQWU\y0DQ\RIWKHREVWDFOHVWRMXVWLFHWKDW,QGLJHQRXV
ZRPHQIDFHDUHVLPLODUWRWKRVHDIIHFWLQJRWKHUZRPHQOLYLQJLQSRYHUW\LQUXUDODUHDVEXWWKHVHDUHH[DFHUEDWHGE\
the multiple discrimination they face. Women from Indigenous organizations told Amnesty International that they feel 
LQYLVLEOH,QGLJHQRXVZRPHQDQGJLUOVUDUHO\UHSRUWFULPHVRIVH[XDOYLROHQFHERWKRXWRIIHDUIRUWKHLURZQVDIHW\EXW
DOVREHFDXVHWKHFROOHFWLYHQDWXUHRI,QGLJHQRXVVRFLHW\PHDQVWKDWWKHDFWRIUHSRUWLQJKDVDQLPSDFWRQWKHZKROH
FRPPXQLW\7KHUHLVDOVRRIWHQVLJQLILFDQWSUHVVXUHRQZRPHQIURPWKHLURZQFRPPXQLWLHVQRWWRUHSRUWVXFKFULPHV
VRPHWLPHVDNLOOLQJPD\EHUHSRUWHGEXWWKHIDFWWKDWWKHYLFWLPZDVUDSHGLVQRW,QWHU$PHULFDQ&RPPLVVLRQRQ
Human Rights Annual Report 2010, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, rev. 1, 7 March 2011. Also see: Amnesty International, ‘this is 
ZKDWZHGHPDQG-XVWLFH
,PSXQLW\)RU6H[XDO9LROHQFH$JDLQVW:RPHQ,Q&RORPELD
V$UPHG&RQIOLFW3J
9LVLWHGDWKWWSZZZDPQHVW\RUJHQOLEUDU\DVVHW$05HQGDFIIIIGEEF
amr230182011en.pdf (April 18,2013)
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LQGLJHQRXVZRPHQVXUYLYRUVRIVH[XDOYLROHQFH
suffer additional hurdles, including a lack of 
WUDQVODWRUVGLIILFXOWLHVLQWUDYHOOLQJEHWZHHQ
UHPRWHDUHDVDQGSODFHVZKHUHWKH\FDQJHW
official assistance, and the significant presence 
RIFRPEDWDQWVLQWKHDUHDVZKHUHWKH\OLYH 43
Indeed, according to WKH,$&+5ZRPHQFDQEH
direct or collateral victims of different forms of 
violence, as a result of their affective relation-
VKLSVDVGDXJKWHUVPRWKHUVZLYHVSDUWQHUVRU
sisters. 447KHLQYHVWLJDWLRQVFRQGXFWHGVKRZV
that 43 out of eYHU\ZRPHQDIIHFWHGE\
the internal armed conflict have been victims 
of different norms of violence based on their 
gender. 7KHFULPHVSHUSHWUDWHGDJDLQVWZRPHQ
and girls during these manifestations of violen-
ce result in: (1) attacks, massacres and homici-
des committed against communities intended 
to cause their displacement; (2) homicides, 
DFWVRIWRUWXUHDQGPDUNLQJVDJDLQVWZRPHQ
ZKRVXVWDLQDIIHFWLYHUHODWLRQVKLSVZLWKVXS-
porters or combatants or because they or their 
relatives are involved in political activities; and 
(3) home searches and kidnappings to obtain 
information, terrorize, punish, intimidate or 
FRHUFHWKHZRPHQ%RWKPHQDQGZRPHQDUH
the victims of crimes perpetrated by all the 
actors in the armed conflict, but in the case 
RIZRPHQDFWVRISK\sical and psychological 
violence are joined by aggressions and crimes 
of a sexual nature. 45
7KDWGLIIHUHQWW\SHRIYLROHQFHDJDLQVWZRPHQ
and those violent acts has been in the context 
of the Colombian armed conflict46 on the 
ODVW\HDUV0LOOLRQVRIZRPHQDQGJLUOVEHDU
the brunt of armed conflict in Colombia. The 
problem is that for decades, violence against 
ZRPHQLQFRQIOLFWLVRQHRIKLVWRU\
VJUHDWVL-
lences. 47 8QGHQLDEO\IRU&RORPELDQZRPHQWKH
armed conflict is an everyday reality. It is not 
an isolated event or incident, it has been part 
of their life for more than six decades. Violence 
DJDLQVWZRPHQLQWKLVFRQWH[WFRQWLQXHVLWLV
redefined and acquires different characteris-
WLFV)DFLQJWKHVHROGDQGQHZUHDOLWLHVLVDQ
unavoidable challenge in uncovering the mag-
QLWXGHRIYLROHQFHDJDLQVWZRPHQDQGILQGLQJ
DOWHUQDWLYHVWKDWZRXOGDOORZLWVHUDGLFDWLRQ48
,QGHHGYLROHQFHDJDLQVWZRPHQGXULQJFRQIOLFW
has reached epidemic proportions. Civilians 
have become the primary targets of groups 
ZKRXVHWHUURUDVDWDFWLFRIZDU0HQDQG
ER\VDVZHOODVZRPHQDQGJLUOVDUHWKHYLF-
WLPVRIWKLVWDUJHWLQJEXWZRPHQPXFKPRUH
than men, suffer gender-based violence. Their 
bodies become a battlegroundRYHUZKLFKRS-
43. Amnesty International, supra note 1.
44. Organization Of American States, Inter-American Commission On Human Rights, Report Violence and discrimination 
DJDLQVWZRPHQLQWKHDUPHGFRQIOLFWLQ&RORPELD2($6HU/9,,'RF2FWREHUSJ$YDLODEOHDWKWWS
ZZZFLGKRUJFRXQWU\UHSFRORPELDPXMHUHVHQJ72&KWP0DUFK
45. Id.
46. Rehn Elisabeth, Johnson Sirleaf Ellen, (2002). Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the 
Impact of Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-building United Nations Development Fund for Women 
(UNIFEM). USA. pg. 9
 :HNQHZWKDWSHUFHQWRIGLVSODFHGKRXVHKROGVVXUYH\HGLQ6LHUUD/HRQHKDGH[SHULHQFHGVH[XDODVVDXOWVLQFOXGLQJ
UDSHWRUWXUHDQGVH[XDOVODYHU\7KDWDWOHDVWqSHUKDSVDVPDQ\DVqZRPHQZHUHUDSHGGXULQJWKH
JHQRFLGHLQ5ZDQGD:HUHDGUHSRUWVRIVH[XDOYLROHQFHLQWKHRQJRLQJKRVWLOLWLHVLQ$OJHULD0\DQPDU6RXWKHUQ
6XGDQDQG8JDQGD:HOHDUQHGRIWKHGUDPDWLFLQFUHDVHLQGRPHVWLFYLROHQFHLQZDU]RQHVDQGRIWKHJURZLQJQXPEHUV
RIZRPHQWUDIILFNHGRXWRIZDU]RQHVWREHFRPHIRUFHGODERXUHUVDQGIRUFHGVH[ZRUNHUV5HKQ(OLVDEHWK-RKQVRQ
Sirleaf Ellen, (2002). Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of Armed Conflict on 
Women and Women’s Role in Peace-building United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). USA. pg. 9
48. Id.
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posing forces struggle.49 Women are raped as a 
ZD\WRKXPLOLDWHWKHPHQWKH\DUHUHODWHGWR
ZKRDUHRIWHQIRUFHGWRZDWFKWKHDVVDXOW,Q
VRFLHWLHVZKHUHHWKQLFLW\LVLQKHULWHGWKURXJK
WKHPDOHOLQHCHQHP\
ZRPHQDUHUDSHGDQG
IRUFHGWREHDUFKLOGUHQ:RPHQZKRDUHDO-
ready pregnant are forced to miscarry through 
violent attacks. Women are kidnapped and 
XVHGDVVH[XDOVODYHVWRVHUYLFHWURRSVDVZHOO
as to cook for them and carry their loads from 
camp to camp. They are purposely infected 
ZLWK+,9$,'6DVORZSDLQIXOPXUGHU50
Type of violence against 
women. Sexual violence
Sexual violence is often a part of the modes 
of operation of an armed conflict, and that 
is certainly the case in Colombia. 51 The most 
ZLGHO\XVHGGHILQLWLRQRIYLROHQFHDJDLQVWZR-
men (VAW) is provided by the United Nations’ 
General Assembly Declaration of the Elimina-
tion of Violence against Women (resolution 
48/104 of December 1993). Article 1 and 2 of 
WKLVUHVROXWLRQRIIHUWKHIROORZLQJGHILQLWLRQ 52
“Violence against women” means any act of 
gender-based violence that results in, or is likely 
to result in, physical, sexual or psychological 
harm or suffering to women, including threats 
of such acts, coercion or arbitrary deprivation o
f liberty, whether occurring in public or in pri-
vate life.
Violence against women shall be understood to 
encompass, but not be limited to, the following
(a) Physical, sexual and psychological violence 
occurring in the family, including battering, se-
xual abuse of female children in the household, 
dowry-related violence, marital rape, female 
genital mutilation and other traditional prac-
tices harmful to women, non-spousal violence 
and violence related to exploitation;
(b) Physical, sexual and psychological violence 
occurring within the general community, inclu-
ding rape, sexual abuse, sexual harassment and 
intimidation at work, in educational institutions 
and elsewhere, trafficking in women and forced 
prostitution;
(c) Physical, sexual and psychological violence 
perpetrated or condoned by the State, wherever 
it occurs.53
Moreover, the Convention of Belém do Pará 
HVWDEOLVKWKDWYLROHQFHDJDLQVWZRPHQVKDOO
be understood to include physical, sexual and 
psychological violence:
a. that occurs within the family or domestic unit 
or within any other interpersonal relationship, 
whether or not the perpetrator shares or has 
shared the same residence with the woman, 
including, among others, rape, battery and 
sexual abuse; 54
Similarly, the Commission on Human Rights, in 
the Elimination Of Violence Against Women,55 
that:
 5DGKLND&RRPDUDVZDP\k6H[XDO9LROHQFH'XULQJ:DUWLPHySDSHUSUHSDUHGIRU81,)(0-DQXDU\$OVRVHH5HKQ
Elisabeth, Johnson Sirleaf Ellen, (2002). Women, War and Peace: The Independent Experts’ Assessment on the Impact of 
Armed Conflict on Women and Women’s Role in Peace-building United Nations Development Fund for Women (UNIFEM). 
USA. Pg. 10
50. Women, War and Peace, supra note 48. Pg. 10
 &RORPELD
VZRPHQZLOOCPDNHRUEUHDN
SHDFHSURFHVV9LVLWHGDWKWWSFRORPELDUHSRUWVFRPFRORPELDQHZV
QHZVZRPHQZLOOPDNHRUEUHDNFRORPELDQSHDFHSURFHVVKWPO$SULO
52. United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women. A/RES/48/104, 23 February 1994. General 
$VVHPEO\$YDLODEOHDWKWWSZZZXQKFKUFKKXULGRFGDKXULGRFDQVI6\PERO$5(60DUFK
53. Id.
54. Organization of American States, Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of 
9LROHQFHDJDLQVW:RPHQk&RQYHQWLRQRI%HOHPGR3DUDy-XQHDYDLODEOHDWKWWSZZZXQKFURUJUHIZRUOG
docid/3ae6b38b1c.html. Art. 2
 8QLWHG1DWLRQV7KH+LJK&RPPLVVLRQHUIRU+XPDQ5LJKWV(OLPLQDWLRQRIYLROHQFHDJDLQVWZRPHQ5HVROXWLRQ
WKPHHWLQJ$SULO*HQHUDO$VVHPEO\$YDLODEOHDWKWWSZZZXQKFKUFK+XULGRFGD+XULGRFDQVID
7e29927af3c1256d1f004196ce?Opendocument (March, 24, 2013).
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 “violence against women” means any act of 
gender-based violence that results in, or is likely 
to result in, physical, sexual or psychological 
harm or suffering to women, including threats 
of such acts, coercion or arbitrary deprivation 
of liberty, whether occurring in public or in 
private life, and including domestic violence, 
crimes committed in the name of honour, crimes 
committed in the name of passion, trafficking in 
women and girls, traditional practices harmful 
to women, including female genital mutilation, 
early and forced marriages, female infanticide, 
dowry-related violence and deaths, acid attacks 
and violence related to commercial sexual 
exploitation as well as economic exploitation56
2SSRVLWHO\&HGDZKDGRPLWWHGDQ\UHIHUHQFH
WRWKHREOLJDWLRQVRIDVWDWHWRSURWHFWZRPHQ
from violence, including sexual or gender based 
violence. 57 But, General Recommendation No. 
19 provides that:
6WDWHVSDUWLHVVKRXOGHQVXUHWKDWODZVDJDLQVW
family violence and abuse, rape, sexual 
assault and other gender-based violence give 
DGHTXDWHSURWHFWLRQWRDOOZRPHQDQGUHVSHFW
their integrity and dignity.58
Taking into account those instruments, in prac-
tice in the Colombian armed conflict violence 
DJDLQVWZRPHQSULPDULO\WKDWRIDVH[XDO
QDWXUHKDVWKHREMHFWLYHRIZRXQGLQJWHUURU-
L]LQJDQGZHDNHQLQJWKHHQHP\WRDGYDQFH
in the control over territories and economic 
resources.59 Women can be direct or collat-
eral victims of different forms of violence, 
as a result of their affective relationships as 
GDXJKWHUVPRWKHUVZLYHVSDUWQHUVRUVLVWHUV 
60 Through acts of physical, psychological 
and sexual violence, the armed actors seek 
WRLQWLPLGDWHSXQLVKDQGFRQWUROZRPHQIRU
KDYLQJDIIHFWLYHUHODWLRQVKLSVZLWKPHPEHUV
of the opposing faction, for disobeying the 
norms imposed by the armed actors or for 
participating in organizations perceived as 
the enemy. 7KHVHDFWVKRZHYHUGRQRWVROHO\
LQWHQGWRGHKXPDQL]HWKHYLFWLPVDVZRPHQ
These aggressions additionally serve as a tactic 
WRKXPLOLDWHWHUURUL]HDQGZRXQGWKHkHQHP\y
either in the family nucleus or community of 
the victim.61
$FFRUGLQJZLWKWKH,$&+5WKHVH[XDOYLROHQFH
ZRXQGVWKHRSSRVLQJIDFWLRQLQDVSHFLDOZD\
because men are traditionally considered the 
SURWHFWRUVRIWKHVH[XDOLW\RIZRPHQLQWKHLU
communities.627KHUHIRUHZKHQWKHVH[XDOLW\
RIZRPHQLVDEXVHGDQGH[SORLWHGWKLVDJJUHV-
VLRQEHFRPHVDQDFWRIGRPLQDWLRQDQGSRZHU
over men in the community or over the group 
under control.63 Moreover, sexual violence can 
also join murders, acts of torture and targeting 
DJDLQVWZRPHQIRUWKHLUDIIHFWLYHUHODWLRQV
ZLWKVRPHDFWRULQWKHFRQIOLFWRUIRUWKHLU
LQYROYHPHQWZLWKFHUWDLQSROLWLFDOWHQGHQFLHV64 
'XULQJFRQIOLFWZRPHQDQGJLUOVH[SHULHQFH
violence at the hands of many others besides 
armed groups. Women are physically and 
56. Id.
57. Venter Christine M., Rape and Other Gender based Crimes during Armed Conflict (Chapter 10) (upcoming 2012). At. 1.
58. The Committee on the Elimination of Discrimination against Women. General Recommendation No. 19 (llth session, 
9LVLWHGDWKWWSZZZXQRUJZRPHQZDWFKGDZFHGDZUHFRPPHQGDWLRQVUHFRPPKWPUHFRP$SULO
59. IACHR, Supra note 46. Para. 49
60. IACHR, Supra note 46. Para. 4
61. Id.
62. Id. Pg. 19.
 6HH&RQWULEXWLRQRI0V5DGKLND&RRPDUDVZDP\6SHFLDO5DSSRUWHXURQYLROHQFHDJDLQVWZRPHQLWVFDXVHVDQGFRQ-
sequences of the United Nations in preparation of the World Conference against Racism, Discrimination, Xenophobia 
and Intolerance (27 July 2001), A/CONF.189/PC.3/5), para. 120; United Nations Development Fund for Women, Women, 
War and Peace, Assessment of Independent Experts about the Impact of the Armed Conflict on Women and their Role 
in Peace-Building, 2002, pp. 1-10. See also: IACHR, Supra note 46. Pg. 19
64. United Nations, Report of the High Commissioner for Human Rights on the situation of human rights in Colombia, E/
CN.4/2005/10, 28 February 2005, para. 15. See also: IACHR, Supra note 46. Pg. 19
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HFRQRPLFDOO\IRUFHGRUOHIWZLWKOLWWOHFKRLFH
EXWWREHFRPHVH[ZRUNHUVRUWRH[FKDQJHVH[
for food, shelter, safe passage or other needs; 
their bodies become part of a barter system, 
a form of exchange that buys the necessities 
RIOLIH*RYHUQPHQWRIILFLDOVDLGZRUNHUVFLYLO-
LDQDXWKRULWLHVDQGWKHLURZQIDPLOLHVKDYHDOO
EHHQFRPSOLFLWLQXVLQJZRPHQLQWKLVZD\ 65 
Police and other civilian officials often take 
DGYDQWDJHRIZRPHQ
VSRZHUOHVVQHVVHYHQ
ZKHQWKH\DUHLQFXVWRG\:RPHQKDYHEHHQ
raped and tortured as a form of interrogation. 
,QPDQ\LQVWDQFHVVH[ZRUNHUVDUHURXWLQHO\
DUUHVWHGDQGIRUFHGWRKDYHVH[ZLWKSROLFH
officers.66
'XULQJFRQIOLFWZRPHQDQGJLUOVDUHDWWDFNHG
because they are related to political adversa-
ries, because they are political leaders them-
VHOYHVRUVLPSO\EHFDXVHWKH\ZHUHDWKRPH
ZKHQWKHVROGLHUVDUULYHG 67 That confirms that 
LQ&RORPELDZRPHQDUHGRXEO\YLFWLPVXQGHU
the both sides of the conflict, because on the 
RWKHUVLGHZRPHQDUHDEGXFWHGE\DUPHG
groups and forced to accompany them on raids 
and to provide everything from food to sexual 
services. Many sexual slaves are also used for 
GDQJHURXVZRUNOLNHGHPLQLQJFRQWHVWHGDUHDV
forced to risk their lives to make a field or a 
hillside safe for soldiers.68 
Related to that, Amnesty International said 
that the Colombian authorities have failed to 
WDFNOHWKHODFNRIMXVWLFHIRUZRPHQDQGJLUO
survivors during the country’s long-running 
armed conflict. Since President Santos took 
office in 2010, the government has made clear 
commitments to tackle the human rights crisis 
EXWZHKDYH\HWWRVHHUHDOLPSURYHPHQWVLQ
bringing to justice those responsible for human 
rights abuses, such as sexual violence against 
ZRPHQ69
Barriers to justice include a historical lack of 
SROLWLFDOZLOOWRFRPEDWLPSXQLW\LQHIIHFWLYH
SURWHFWLRQPHDVXUHVIRUZLWQHVVHVDQGVXUYL-
vors, poor gender training for judicial officials, 
and a lack of definitions in the national legis-
lation on rape as a crime under international 
ODZ70 The lack of reliable official statistics, and 
the fear around reporting such crimes, makes it 
very difficult to evaluate the true scale of the 
problem. The statistics available do not clearly 
LQGLFDWHFDVHVRIVH[XDOYLROHQFHDJDLQVWZR-
men and girls that may be conflict-related. In 
2010, the National Institute of Legal Medici-
ne and Forensic Science carried out 20,142 
examinations into suspected cases of sexual 
violence, compared to 12,732 in 2000. But only 
RIWKHVHZHUHFODVVLILHGDVEHLQJUHODWHGWR
the conflict, underlining the invisibility of such 
FULPHV(YHQZKHQZRPHQPXVWHUWKHFRXUDJH
to report a case of rape or sexual violence, the-
se are rarely investigated effectively.71 Another 
research said that the rate of sexual violence 
for the studied period (2001-2009) in the 407 
PXQLFLSDOLWLHVZLWKDSUHVHQFHRIWKHDUPHG
forces, guerrillas, paramilitaries, and other 
DUPHGDFWRUVZDVHVWLPDWHGDW7KLV
means that during the period studied 489,687 
ZRPHQZHUHYLFWLPVRIVH[XDOYLROHQFH,WDOVR
PHDQVWKDWRQDYHUDJHZRPHQZHUH
65. Women, War and Peace, supra note 48. Pg. 10
66. Id.
67. Id. Pg. 10
68. Id. Pg. 12
 $PQHVW\,QWHUQDWLRQDO
VUHSRUWVKRZHGWKDWZRPHQZDQWMXVWLFH,PSXQLW\IRUVH[XDOYLROHQFHDJDLQVWZRPHQLQ
&RORPELD
VDUPHGFRQIOLFWGRFXPHQWVKRZWKHULJKWVRIVXUYLYRUVRIVH[XDOYLROHQFHWRWUXWKMXVWLFHDQGUHSDUDWLRQ
continue to be denied by the authorities. Amnesty International, supra note 1.
70. Amnesty International, supra note 1.
71. Id.
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victims of sexual violence per year, 149 per 
day, or 6 every hour.72
Rape 
Rape is a sexual violeQFHDFWWKDWZRPHQKDYH
to suffer in Colombia. Rape is the action of 
forcing a person to have sexual relations or 
sexual contact by using violence or the threat 
of it. It is therefore the nonconsensual or for-
ced sexual contact that can include vaginal or 
DQDOSHQHWUDWLRQRUDOVH[RUSHQHWUDWLRQZLWK
objects.73 $FFRUGLQJWRWKHUHVHDUFKFDOOHGkSe-
xual Violence against Women in the context 
of the Colombian armed conflict 2001-2009”, 
they estimated that ZRPHQEHWZHHQ
the ages of 15 and 44 in 407 municipalities 
RIWKHFRXQWU\ZLWKDUPHGFRQIOLFWHTXLYDOHQW
to 3.4% of the estimated total female popu-
ODWLRQZHUHYLFWLPVRIUDSHGXULQJWKHSHULRG
2001-2009.74 
Forced prostitution
Forced prostitution is considered to be the 
action or group of actions that involve imposed 
performance of sexual services through rape 
or other forms of sexual violence in exchange 
IRUZKLFKWKHYLFWLPRUJHQHUDOO\WKHSHUVRQ
that controls the victims receives monetary 
remuneration75 The statistic about forced 
prostitution said that ZRPHQEHWZHHQ
the ages of 15 and 44 in 407 municipalities of 
WKHFRXQWU\ZLWKDUPHGFRQIOLFWHTXLYDOHQWWR
0.28% of the estimated total female popula-
WLRQZHUHYLFWLPVRIIRUFHGSURVWLWXWLRQGXULQJ
the period 2001-2009.76
Forced pregnancy and forced 
abortion
Forced pregnancy is understood to be the act 
RIFRQWURORYHUDSUHJQDQWZRPDQVHHNLQJWR
ensure the continuation of the pregnancy or 
WKHELUWKRIWKHFKLOGDJDLQVWWKHZLOORIWKH
mother; forced pregnancy can on some occa-
sions be the result of rape. In many instances 
this control includes confinement of the 
SUHJQDQWZRPDQ77 According to the survey 
LWLVHVWLPDWHGWKDWZRPHQEHWZHHQ
the ages of 15 and 44 in 407 municipalities of 
WKHFRXQWU\ZLWKDUPHGFRQIOLFWHTXLYDOHQWWR
0.95% of the estimated total female popula-
WLRQZHUHYLFWLPVRIIRUFHGSUHJQDQF\GXULQJ
the period 2001-2009.78
 ,Q&RORPELDWKHUHDUHDVHULHVRIVWXGLHVWKDWPHDVXUHYLROHQFHDJDLQVWZRPHQLQFOXGLQJ7KH1DWLRQDO+HDOWKDQG'H-
PRJUDSK\6XUYH\RIFDUULHGRXWE\3UR)DPLO\WKDWLQTXLUHGDERXWUDSHZLWKLQWKHOLIHF\FOHRIZRPHQFRQFOXGLQJ
WKDWRIZRPHQZHUHYLFWLPVRIUDSHE\DSHUVRQRWKHUWKDQWKHLUSDUWQHURUVSRXVHDQGRIZRPHQZHUH
raped by their partner or spouse. It is important to highlight that these percentages cannot be added because there are 
FDVHVRIZRPHQWKDWZHUHUDSHGE\DQXQNQRZQSHUVRQDQGE\WKHLUSDUWQHURUVSRXVHDQGDGGLQJWKHPZLOOGLVWRUW
the percentage. 2-The Sexual and Reproductive Health Survey in marginal zones of 2005 by ProFamily that inquired 
DERXWUDSHLQWKHYLWDOF\FOHRIZRPHQFRQFOXGLQJWKDWRIZRPHQZHUHYLFWLPVRIUDSHE\SHUVRQVRWKHUWKDQ
WKHLUVSRXVHVRUSDUWQHUVDQGE\WKHLUSDUWQHURUVSRXVH7KHGDWDRIWKHWZRVXUYH\VFDQQRWEHFRPSDUHGWRWKH
results produced by the SSV due to the fact that the SSV includes different types of sexual violence besides rape against 
ZRPHQEHWZHHQDJHVDQGDQGFRYHUVWKHSHULRG)LUVW6XUYH\RQWKH3UHYDOHQFHRI6H[XDO9LROHQFH
DJDLQVWZRPHQLQWKHFRQWH[WRIWKH&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW([HFXWLYH6XPPDU\6HH&DPSDLJQ
Rape and other Violence: Leave my Body Out of War. Oxfam; The US Office on Colombia & The International Women’s 
3URJUDPRIWKH2SHQ6RFLHW\)RXQGDWLRQV%RJRWD&RORPELD9LVLWHGDWZHESDJHKWWSZZZSHDFHZRPHQRUJDVVHWV
ILOH5HVRXUFHV1*2YDZBYLROHQFHDJDLQVWZRPHQLQFRORPELDDUPHGFRQIOLFWBSGI0DUFK
73. First Survey on the Prevalence of Sexual Violence, supra note 75. Pg. 18.
74. Id. Pg. 15
75. Id. Pg. 16
76. Id.
77. Id. Pg. 18
78. Id.
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Forced abortion is understood to be an action 
intended to interrupt a pregnancy against 
WKHSUHJQDQWZRPHQ
VZLOO,QWKLVVHQVHWKH
VWDWLVWLFVVKRZHGWKDWZRPHQEHWZHHQ
the ages of 15 and 44 in 407 municipalities of 
WKHFRXQWU\ZLWKDUPHGFRQIOLFWHTXLYDOHQWWR
0.97% of the estimated total female popula-
WLRQZHUHYLFWLPVRIIRUFHGDERUWLRQVGXULQJ
the period 2001-2009.79
Ingrid Betancourt case study
The case study is an example of the vul-
QHUDELOLW\RIWKHZRPDQLQDUPHGFRQIOLFW
,QJULG%HWDQFRXUWZDVDQRWKHUYLFWLP0V
Betancourt80 is a French-Colombian citizen 
ZKRZDVNLGQDSSHGLQ)HEUXDU\E\)$5&
DJURXSRIUHEHOVZKRVWRSSHGWKHLUFDUZKLOH
WKHZRPHQZHUHFDPSDLJQLQJ LQDUHJLRQ
of southern Colombia controlled by them.81 
Ms. Betancourt, her colleague Clara Rojas, 
and other political aides had been holding 
WDONVZLWKWKHSDUDPLOLWDU\RUJDQLVDWLRQLQ
an attempt to end the chaos and bloodshed 
that have blighted modern day Colombia. Ms. 
%HWDQFRXUWDQGKHUFROOHDJXHVZHUHGHWDLQHG
for over six years in appalling and inhumane 
conditions.82:KLOHVKHZDVNLGQDSSHGVKH
ZURWHDSRLJQDQWOHWWHUWRKHUPRWKHUZKHUH
she had been severely affected mentally by 
the unspeakable cruelty of the conditions in 
ZKLFKVKHKDGEHHQKHOGIRUVRORQJ 83 The 
ILUVWSURRIWKDWVKHZDVVWLOODOLYHFDPHLQD
video five months after her kidnap. In a second 
video a year later, she could be seen appealing 
to the government to rescue her. 84 Her family 
urged the Colombian authorities not to launch 
a rescue attempt so as not to put her life in 
GDQJHU6KHZDVDPRQJVRPHKLJKSURILOH
KRVWDJHVZKRPWKH)DUFUHEHOVKDGRIIHUHG
to free if the government released hundreds 
of jailed rebels and set up in a demilitarised 
zone. But Colombian President Alvaro Uribe 
had maintained a tough line, insisting that 
any freed rebels must give guarantees that 
WKH\ZLOOQRWSLFNXSDUPVDJDLQ 85 Over those 
VL[\HDUSURWHVWVZHUHKHOGLQGLIIHUHQWFLWLHV
DFURVVWKHZRUOGQRWDEO\LQ)UDQFHFDOOLQJIRU
the release of Ms. Betancourt.86
0V%HWDQFRXUWZDVUHVFXHGE\&RORPELDQ
VHFXULW\IRUFHVRQ-XO\6KHZDVUHV-
FXHGDORQJZLWKRWKHUKRVWDJHVWKUHH86
citizen and eleven Colombian policemen and 
soldiers) in an Operation Jaque. 7KLVZDVDVH-
FUHWRSHUDWLRQD86RIILFLDOFDOOHGkEULOOLDQWy
the Colombian military infiltrated rebel group 
FARC and deceived its members into giving 
up 15 hostages including former Colombian 
presidential candidate Ingrid Betancourt, Co-
lombia’s Defense Ministry said. 87 According to 
0V%HWDQFRXUWkGod carried out this miracle” 
(..) “This is a miracle because I know that all of 
you suffered with my family, my children, with 
me. This is a moment of pride for all of Colombia 
for such a perfect operation”. 88
79. Id. Pg.19
 ,QJULG%HWDQFRXUWZDVERUQLQ&RORPELDRQ'HFHPEHUEXWJUHZXSLQ3DULVZKHUHKHUIDWKHUZDVDGLSORPDW
3URILOH,QJULG%HWDQFRXUW9LVLWHGDWZHESDJHKWWSQHZVEEFFRXNKLDPHULFDVVWP$SULO
 ,QJULG%HWDQFRXUW
VGHWHQWLRQ9LVLWHGDWZHESDJHKWWSZZZEHWDQFRXUWLQIR(QJ,QJULG'HWHQWLRQKWP$SULO
2013)
 3URILOH,QJULG%HWDQFRXUW9LVLWHGDWZHESDJHKWWSQHZVEEFFRXNKLDPHULFDVVWP$SULO
83. Ingrid Betancourt’s detention, supra note 84.
84. Id.
85. Id.
86. Id.
 %HWDQFRXUW86FRQWUDFWRUVUHVFXHGIURP)$5&9LVLWHGDWZHESDJHKWWSZZZFQQFRP:25/'DPHUL-
cas/07/02/betancourt.colombia/index.html (April 5, 2013)
 )$5&ZRPHQDEXVHGDQGUDSHG/DVPXMHUHVGHODV)$5&DEXVDGDV\YLRODGDV9LVLWHGRQKWWSDPHULFDLQIREDH
com/notas/27272-Las-mujeres-de-las-FARC-abusadas-y-violadas (April 5, 2013)
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)LQDOO\WKHFDVHUHDFKHVWZRWKLQJV)LUVW
0V%HWDQFRXUWZDVFRQVLGHUHGDVSROLWLF
kidnapped. In that sense for her freedom the 
guerrilla of FARC does not ask the payment of 
money but the realization of a humanitarian 
H[FKDQJHZLWKguerrilleros in jail. But, the 
Colombian Government never accepted those 
FRQGLWLRQV6HFRQGLQWKLVVSHFLILFFDVHZKDW
LWFDOOHGWKHDWWHQWLRQRIWKHZRUOGZDVWKDW
0V%HWDQFRXUWLVQRWDRUGLQDU\ZRPHQ6KH
is a French-Colombian citizen and she’s the 
ILUVWZRPDQWRUXQIRUSUHVLGHQWRI&RORPELD
,QWKLVVHQVHWKHSHRSOHZHUHFRQFHUQHGEH-
FDXVHWKH\FRXOGQ
WXQGHUVWDQGKRZWKDWNLQG
RIZRPHQFDQEHYLFWLPRIWKHDUPHGFRQIOLFW
7KHQWKHZRUOGUHDOL]HGWKDWLQWKH&RORPELDQ
DUPHGFRQIOLFWDOOZRPHQDUHYXOQHUDEOHDQG
DQ\ZRPDQFDQEHDYLFWLP
Women as part of the conflict
&HUWDLQO\WKHSLFWXUHRIYLROHQFHDJDLQVWZR-
men during conflict is not monochromatic. 
:RPHQDUHQRWDOZD\VYLFWLPV7KH\DFWLYHO\
ZRUNWRLPSURYHWKHLUVLWXDWLRQDQGWKH\RIWHQ
actively support one side or another in conflict. 
89 Given that many conflicts arise out of social 
and economic inequality, it is not surprising 
WKDWZRPHQWDNHVLGHVLQDQHIIRUWWREHWWHU
their lives, or to protect themselves and their 
families. Women become combatants, provide 
medical help, protect and feed armed groups. 
But this can put them at even greater risk if 
they are caught by the opposing side. 90+RZH-
YHUZRPHQZKRKDYHWKHFKDQFHWRHVFDSH
IURPWKHMXQJOHEHFDXVHDOWKRXJKWKH\ZHUH
former hostages and guerrillas demobilized, 
agree on the same point: the abuse. As an 
H[DPSOHWKHUHZDVDFDVHZKHUHDFRPPDQGHU
RIWKH)$5&ZKRKDGEHHQGLDJQRVHGZLWK
syphilis raped four girls. The man forced the 
JLUOVWRKDYHVH[ZLWKKLPDQGWKHQKHLQIHFWHG
WKHP$QRWKHUFDVHWKHZRPDQ5LQD%RODÚRV
ZDVNLGQDSSHGE\WKH)$5&LQDQGGXULQJ
WKHGD\VVKHZDVFDSWXUHGDQGUDSHGE\WKH
chief of command that kept hostage. Then, the 
YLFWLPZDVIUHHGDQGVKHSXWWKHFRPSODLQW
to the Prosecutor. The competent prosecutor 
decided to initiate investigation only for the 
FULPHRINLGQDSSLQJDQGUDSHZDVGLVPLVVHG
7KHSURVHFXWRUFRPSODLQWZDVRQWKHDUJXPHQW
WKDWWKHUHZDVFRQVHQWRIWKHYLFWLP/DWHUWKH
YLFWLPZDVFKDUJHGIRUWKHFULPHRIUHEHOOLRQ
DQGVKHZDVGHWDLQHGIRUPRUHWKDQGD\V
QRZVKHLVLQH[LOH 91
%\WKHRWKHUKDQGWKHUHLVDQHOLWHRIZRPHQ
in the guerrilla group. This is the other side of 
WKHFRLQ:RPHQZKRKDYHDFKLHYHGDVWDWXV
ZLWKLQWKH)$5&DQGDUHWUHDWHGGLIIHUHQWO\
IURPWKHUHJXODUZRPHQguerrilleras) that 
have to have up to seven male partners in a 
year. For example, in the case of “Sandra”, the 
former partner (couple) of the guerrilla leader 
FDOOHGkTirofijo” (Sureshot). After his death 
VKHLVQRZZKRKDQGOHVWKHEDFNERQHRIWKH
finances of the Eastern bloc (Bloque Oriental). 
She is an administrator. 92  Similarly, is the case 
RI1LOID6LPDQFDEHWWHUNQRZQDVCVictoria’, 
the main political leader of the Central Joint 
Command of the FARC and she is one of the 
top leaders. 93 
)LQDOO\LVFOHDUWKDWVRPHZRPHQDUHDFWLYHO\
engaging in many armed conflicts around the 
ZRUOGDQGKDYHSOD\HGDSDUWLQZDUVWKURXJ-
hout history. 94+RZHYHUZLWKRXWWU\LQJWR
89. Id.
90. Id.
 &('$:6KDGRZ5HSRUWVXSUDQRWH
 )$5&ZRPHQDEXVHGDQGUDSHGVXSUDQRWH
93. Id.
94. Supra note 2. Pg 22.
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MXVWLI\LWVRPHZRPHQ,FRXOGDUJXHWKDWRQH
RIWKHPDLQUHDVRQVDERXWZK\WKHZRPHQ
become a combatant or leaders of those armed 
groups’, is because most of them come from 
SRRUIDPLOLHVZLWKGLIIHUHQFHVLGHRORJLFDODQG
they belong to depressed socioeconomic areas. 
$VDUHVXOWWKRVHNLQGVRIZRPHQDUHJRLQJ
to receive a payment and also they are going 
WRIHHOHPSRZHUZRUNLQJE\DUPHGJURXS6R
that could be a reason, but cannot be justified.
Women waging peace
-XVWDVZRPHQKDYHWDNHQXSDUPVZRPHQ
have also been at the forefront of activities for 
peace, ranging from spontaneous demonstra-
WLRQVE\ZRPHQZKRGRQRWZDQWWKHLUKXV-
bands, sons, fathers and brothers to take part 
LQZDU95 Specially, ZRPHQKDYHEHHQZRUNLQJ
extremely hard for peace in Colombia. Many 
human rights organizations, although men 
usually lead them, most of the participants 
DUHZRPHQZLWKDWUHPHQGRXVFDSDFLW\WR
mobilize, analyze and implement. They are not 
MXVWZDLWLQJWREHLQFOXGHGWKH\DUHGHPDQGLQJ
it.96 :RPHQ
VQHWZRUNKDVRUJDQL]HGIROORZ
up events, including a campaign to promote 
demilitarization and recovery of civilian life. 
,QDGGLWLRQZRPHQDUH OHDGLQJYLJLOV IRU
NLGQDSYLFWLPVZKRDUHKHOGIRUUDQVRPRU
kGLVDSSHDUHGy LQWRZQVDFURVVWKHFRXQWU\
and continuHWRUDLVHDZDUHQHVVRIWKHWROO
of the conflict on the people of Colombia.97 A 
QXPEHURIZRPHQ
VJURXSVKDYHDOVRMRLQHG
forces to develop a common agenda for pea-
ce, positioning themselves as participants in 
future talks. In particular, the Women’s Eman-
cipatory Constitution (WEC) has emerged as a 
PRGHOIRUSURPRWLQJRZQHUVKLSSDUWLFLSDWRU\
decision-making, and consensus building 
DFURVVGLYHUJHQWJURXSV7KHZRUNRIWKH:(&
LVODUJHO\IXQGHGE\WKHZRPHQ
VZLQJRIWKH
6ZHGLVKWUDGHXQLRQPRYHPHQWZKLFKVHHNV
WRVXSSRUWWKH&RORPELDQZRPHQ
VWUDGHXQLRQ
movement. The WEC’s goal is to produce a 
FROOHFWLYHDJHQGDIRUSHDFHIURPDZRPHQ
V
perspective.98 Indeed, as documented in the 
2003 UN Human Development Report99 and 
the 2004 US Institute of Peace (USIP) Report,100 
ZRPHQLQDGGLWLRQWRLQGLJHQRXVSHRSOHVDQG
Afro- Colombians, are at the forefront of local 
resistance efforts. Their strategies include or-
JDQL]LQJDSURWHFWLYHkJXDUGyRYHULQGLJHQRXV
FRPPXQLWLHVPHGLDWLQJGLVSXWHVZLWKLQWKH
community to avoid escalation; symbolically 
QDPLQJWKHLUYLOODJHVkSHDFHFRPPXQLWLHVy
IUHHRIYLROHQFHDQG OLDLVLQJZLWKDUPHG
actors to establish informal humanitarian 
agreements.101
95. Id. Pg. 27.
 0DNHRUEUHDN6XSUDQRWH6RPHRIWKHZRPHQRUJDQL]DWLRQVZDJLQJIRUSHDFHDUH5XWD3DFÖILFDGHODV0XMHUHV
(Women’s Peaceful Path); Association for Women’s Rights in Development (AWID); Women’s Emancipatory Constitution 
(WEC); Women of the World for Peace; Organizacion Femenina Popular (Popular Femenine Organization); Red Nacional 
GH0XMHUHV1DWLRQDO1HWZRUNRI:RPHQDQG,QLFLDWLYDGH0XMHUHVSRUOD3D]:RPHQ
VSHDFH,QLWLDWLYH
97. In the Midst of War: Women’s Contributions to Peace in Colombia (2004). Women Waging Peace, Executive Summary. 
9LVLWHGDWKWWSKWWSZZZKXQWDOWHUQDWLYHVRUJGRZQORDGBFRORPELDBH[HFBVXPPSGI$SULO
98. Id.
99. Id.
100. United States Institute of Peace. Special Report 114: Civil Society Under Siege in Colombia. Washington, DC: USIP, 2004. 
Also see: In the Midst of War: Women’s Contributions to Peace in Colombia (2004). Women Waging Peace, Executive 
6XPPDU\9LVLWHGDWKWWSKWWSZZZKXQWDOWHUQDWLYHVRUJGRZQORDGBFRORPELDBH[HFBVXPPSGI$SULO
101. United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2003, Millennium Development Goals: 
A Compact Among Nations To End Human Poverty. Visited at: http://hdr.undp.org/en/media/hdr03_complete.pdf (April 
17, 2012). Also see: In the Midst of War: Women’s Contributions to Peace in Colombia (2004). Women Waging Peace, 
([HFXWLYH6XPPDU\9LVLWHGDWKWWSKWWSZZZKXQWDOWHUQDWLYHVRUJGRZQORDGBFRORPELDBH[HFBVXPPSGI$SULO
17, 2012)
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,QFRQFOXVLRQZRPHQDUHGHPRQVWUDWLQJ
WKHLUZLOOLQJQHVVDQGFDSDFLW\LQWKLVKLJKO\
dangerous context, to address the needs of 
their communities, acting as intermediaries 
EHWZHHQFLYLOLDQVDQGILJKWLQJXQLWV$OWKRXJK
the post-conflict stage in Colombia seems to 
EHDGLVWDQWVFHQDULRZRPHQDUHDZDUHWKDW
negotiating peace is the first step in a long 
process of reconciliation. Responding to this 
FKDOOHQJHZRPHQ
VRUJDQL]DWLRQVLQ&RORPELD
DUHZRUNLQJRQDSURSRVDOIRUSRVWFRQIOLFW
tribunals, to ensure that the voices and expe-
riences of civilians are not lost.102
Recommendations
This final part is going to give some recom-
mendations that could be helpful to make the 
VLWXDWLRQRIWKHZRPHQLQWKHDUPHGFRQIOLFW
better. FirstLVLPSRUWDQWWREHFOHDUWKDWZDU
DIIHFWVPHQDQGZRPHQGLIIHUHQWO\103 and so 
GRSHDFHDFFRUGVZKLFKLVZK\ERWKVH[HV
must be involved in forming an agreement for 
it to be successful.104 
Second, the existence of rules and the need 
WRUHVSHFWWKHPDVZHOODVPHFKDQLVPVIRU
enforcing rights and redressing violations, 
are of crucial importance.105 In that sense, 
WKHVWDWHKDVWRHQVXUHIXOOUHVSHFWRIWKHODZ
and especially in the right to justice the state 
has to strengthen their capacity to provide 
DGHTXDWHUHPHG\WRZRPHQYLFWLPVRIKXPDQ
rights violation in armed conflict. 
Third, is necessary to increment the role of 
ZRPHQLQGHFLVLRQPDNLQJ106ZLWKUHJDUGWR
DUPHGFRQIOLFW,QRWKHUZRUGV&RORPELDKDV
to remember the Resolution 1325107 call upon 
the members state to ensure increased repre-
VHQWDWLRQRIZRPHQDWDOOGHFLVLRQPDNLQJ
levels in national, regional and international 
institutions and mechanisms for the preven-
tion, management, and resolution of conflict. 
Indeed, the Resolution calls on all actors in-
YROYHGZKHQQHJRWLDWLQJDQGLPSOHPHQWLQJ
peace agreements, to adopt a gender pers-
pective, including, inter alia: (a) The special 
QHHGVRIZRPHQDQGJLUOVGXULQJUHSDWULDWLRQ
and resettlement and for rehabilitation, re-
102. Id.
 :RPHQDQGPHQKDYHGLIIHUHQWUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHVLQVRFLHW\ZKLFKDUHVRFLDOO\DQGFXOWXUDOO\GHWHUPLQHGDQG
FRQVHTXHQWO\WKH\DOVRH[SHULHQFHDUPHGFRQIOLFWLQkJHQGHUHGyZD\V,WLVLPSRUWDQWWRUHFRJQL]HWKHVHGLIIHUHQFHV
DQGWRDGDSWUHVSRQVHVDQGDFWLYLWLHVDFFRUGLQJO\ZKLOHDWWKHVDPHWLPHDYRLGLQJSRUWUD\DORIZRPHQVROHO\DVYLFWLPV
RUYXOQHUDEOHLQGLYLGXDOVDQGUHFRJQL]LQJWKHLUWUDGLWLRQDOUROHDVZHOODVWKHIDFWWKDWWKLVUROHLVFKDQJLQJLQQDWXUH
RZLQJWRDUPHGFRQIOLFW&KDUORWWH/LQGVH\:RPHQIDFLQJZDU,&5&VWXG\RQWKHLPSDFWRIDUPHGFRQIOLFWRQZRPHQ
3J9LVLWHGDWKWWSZZZLFUFRUJHQJDVVHWVILOHVRWKHULFUFBBBZRPHQBIDFLQJBZDUSGI$SULO
18, 2012).
 &RORPELD
VZRPHQZLOOCPDNHRUEUHDN
SHDFHSURFHVVVXSUDQRWH
105. Supra note 2. Pg. 215.
 $UWLFOH6WDWHV3DUWLHVVKDOOWDNHDOODSSURSULDWHPHDVXUHVWRHOLPLQDWHGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWZRPHQLQWKHSROLWLFDO
DQGSXEOLFOLIHRIWKHFRXQWU\DQGLQSDUWLFXODUVKDOOHQVXUHWRZRPHQRQHTXDOWHUPVZLWKPHQWKHULJKW
 a. to vote in all elections and public referenda and to be eligible for election to all publicly elected bodies;
 b. to participate in the formulation of government policy and the implementation thereof and to hold public office 
and perform all public functions at all levels of government;
 FWRSDUWLFLSDWHLQQRQJRYHUQPHQWDORUJDQL]DWLRQVDQGDVVRFLDWLRQVFRQFHUQHGZLWKWKHSXEOLFDQGSROLWLFDOOLIHRIWKH
FRXQWU\$UWLFOH{ZRPHQVKRXOGKDYHWKHVDPHRSSRUWXQLWLHVDVPHQWRUHSUHVHQWWKHLUFRXQWULHVLQWHUQDWLRQDOO\
DQGEHLQYROYHGLQWKHZRUNRILQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV81*HQHUDO$VVHPEO\&RQYHQWLRQRQWKH(OLPLQDWLRQRI
All Forms of Discrimination Against Women, 18 December 1979, United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13. Visited 
DWKWWSZZZXQKFURUJUHIZRUOGGRFLGDHEKWPO$SULO
107. United Nations, Resolution 1325 (2000). Adopted by the Security Council at its 4213th meeting, on 31 October 2000. 
65(69LVLWHGDWKWWSZZZXQRUJHYHQWVUHVBHSGI$SULO$OVRVHH/L)XQJ(QJHQGHULQJWKH
Peace Process: Women’s Role in Peace-bulding and Conflict Resolution (2001), on Helen Durham and Tracy Gurd, (eds) 
Listening to the Silences: Women And War (2005). Pgs. 224- 241.
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integration and post-conflict reconstruction; 
108E0HDVXUHVWKDWVXSSRUWORFDOZRPHQ
V
peace initiatives and indigenous processes for 
FRQIOLFWUHVROXWLRQDQGWKDWLQYROYHZRPHQLQ
all of the implementation mechanisms of the 
peace agreements; 109 (c) Measures that ensure 
the protection of and respect for human rights 
RIZRPHQDQGJLUOVSDUWLFXODUO\DVWKH\UHODWH
to the constitution, the electoral system, the 
police and the judiciary. 110
Fourth, the State has to implement adequate 
measures to improve the high levels of poverty 
DQGYXOQHUDELOLW\DPRQJZRPHQOLYLQJLQUXUDO
areas. 
Fifth, taking into account article 21 (CEDAW), 
I recommend that the CEDAW Committee 
have to submit a General Recommendation 
DGGUHVVLQJWKHVLWXDWLRQVRIWKHZRPHQLQWKH
armed conflict. I urge the CEDAW Committee 
WRUHFRPPHQGDOOWKHVWDWHSDUWLHVZKLFKKDV
been immersed in an internal armed conflict 
WRDGRSWDOOPHDVXUHVWRSURWHFWWKHZRPHQ
from any type of violence, especially, sexual 
violence, that they have to suffer through 
during armed conflict.
Final thoughts
This paper reaches three conclusions: First, the 
UROHRIWKHZRPHQLQWKHDUPHGFRQIOLFWLVQRW
EODFNDQGZKLWH7KH\FRXOGKDYHGLIIHUHQW
roles. On one side they could be a victims 
often because of their status in society and 
their sex, on the other side they could have 
an active participation of the conflict and on 
WKHILQDOVLGHZRPHQZRUNKDUGIRUSHDFH
Second, armed conflicts greatly affect the 
OLYHVRIZRPHQDQGFDQFRPSOHWHO\FKDQJH
their role in the family, the community and 
WKHkSXEOLFyGRPDLQ 111 Increased insecurity 
DQGIHDURIDWWDFNRIWHQFDXVHVZRPHQDQG
children to flee, so they form the majority of 
WKHZRUOG
VUHIXJHHVDQGGLVSODFHG 112 Third, 
WKH&RORPELDQQDWLRQDOODZWKH+5/DQG,+/
SURYLGHVDGHTXDWHSURWHFWLRQWRZRPHQLQWKH
&RORPELDQDUPHGFRQIOLFW+RZHYHUWKHUHLVD
JDSEHWZHHQWKDWDIRUHPHQWLRQHGOHJLVODWLRQ
DQGWKHUHDOLW\RIWKH&RORPELDQZRPHQLQWKH
FRQIOLFW)RUWKDWUHDVRQWKHQDWLRQDOODZWKH
+5/DQG,+/KDVWREHUHYLHZHGLQDSUDFWLFDO
context. 
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